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Club of Portland
BULLETIN ,~..-~ _.L Jl U_.. _.,__. -l
Portland, Oregon Vol. 55, No. 13
Benson Hotel, Mayfair Room 12:15 p.m. Friday, August 30,1974
THE SPEAKER:
HOYT C. CUPP
Superintendent, Oregon State Penitentiary
THE TOPIC:
PRISONS IN TRANSITION
Printed herein for presentation, discussion and action at the Friday membership
luncheon meeting August 30, 1974:
REPORT
ON
OPENING ALL LEGIS'LA TIVE DEUBERA TIONS TO THE PUBLIC
,
(State Measure No.2)
The Committee: Douglas M. Parrow, Phylls S. Pendergrass, Henr C. Wilener,
Kenneth M. Winters, Karl A. Langbecker, Chairman.
THIS MEETING WILL BEGIN PROMPTLY AT 12:15 P.M.
"To inform its members and the community in public matters and to
arouse in them a realization of the obligation of citizenship."
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C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D  B U L L E T I N
P R O P O S E D  F O R  M E M B E R S H I P
A N D  A P P R O V E D  B Y  T H E
B O A R D  O F  G O V E R N O R S
I f  n o  o b j e c t i o n s  a r e  r e c e i v e d  b y  t h e
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  p r i o r  t o  S e p t e m b e r
1 3 ,  1 9 7 4  t h e  f o l l o w i n g  a p p l i c a n t s  w i l  b e
a c c e p t e d  f o r  m e m b e r s h i p :
B e t t y  L e o n a r d ,  C o o r d i n a t o r  o f  C o n -
t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i -
v e r s i t y .  P r o p o s e d  b y  K e n  K r a e m e r .
D a v i d  G l e n n ,  T a x  A c c o u n t a n t ,  A r t h u r
A n d e r s e n  a n d  C o .  P r o p o s e d  b y  R o g e r
J a u c h .
C h a r l e s  S a x ,  A r c h i t e c t ,  V i c e - P r e s i d e n t ,
H a r l a n ,  G e s s f o r  a n d  E r i c h s e n .  P r o p o s e d
b y  R o g e r  M e y e r .
N a o m i  C .  W r i g h t e n ,  R . N . ,  N u r s i n g
S u p e r v i s o r ,  A l b i n a  H e a l t h  C a r e  C e n t e r .
P r o p o s e d  b y  L e n o r a  M o r r i s .
C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D  B U L L E T I N
P u b l i s h e d  e a c h  F r i d a y  b y  t h e
C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D  .
5 0 5  W o o d  l a r k  B l d g .  P o r t l a n d ,  O r e g o n  9 7 2 0 5
P h o n e  2 2 8 - 7 2 3 1
M A R I L Y N  L .  D A Y ,  E d i t o r
a n d  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
M O R R I S  S .  I S S E K S ,  A r c h i v i s t
S e c o n d  c l a s s  P o s t a g e  P a i d  a t  P o r t l a n d ,  O r e .
S U b s c r i p t i o n  r a t e s  $ 6 . 0 0  p e r  y e a r  i n c l u d e d  i n
a n n u a l  d u e s .
O F F I C E R S  O F  T H E  B O A R D
G e o r g e  D .  D y s a r t  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  P r e s i d e n t
C l i f f o r d  N .  C a r l s e n ,  J r .  . . . . . .  P r e s i d e n t - E l e c t
T h o m a s  L .  G a l l a g h e r ,  J r .  1 s t  V i c e  P r e s i d e n t
A .  T h o m a s  N l e b e r g a l l  . . .  2 n d  V i c e  P r e s i d e n t
T h o m a s  S .  S t i m m e l  . . . . . . . . . . . . .  S e c r e t a r y
W i l l i a m  C .  C a r p e n t e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  T r e a s u r e r
G O V E R N O R S  O F  T H E  B O A R D
J e a n  B a b s o n  E .  S h e l t o n  H i l l
F o r r e s t  B l o o d  G u e n t e r  M a t t e r s d o r f f
R o s s  H .  C o p p o c k  B r u c e  S a m s o n
R E S E A R C H  B O A R D
T l i o m a s  L .  G a l l a g h e r ,  J r . ,  C h a i r m a n
J o h n  E .  A l l e n ,  P h . D .  S t e p h e n  B .  H e r r e l l
C h a r l e s  W .  B u r s c h ,  I I  B o y d  M a c N a u g h t o n ,  J r .
W i l l i a m  A .  C o m r i e  J a m e s  A .  N e l s o n
J o h n  L .  F r e w i n g  P e t e r  P l u m r i d g e
.  J o h n  F .  W i l l i a m s ,  J r .
S t a n t o n  W .  A l l i s o n ,  R e s e a r c h  E d i t o r
P R O J E C T  P L A N N I N G  B O A R D
A .  T h o m a s  N i e b e r g a l l ,  C h a i r m a n
J a c k  R .  B r o w n  C a m p b e l l  R i c h a r d s o n
M a r y  A n n e  N o r m a n d i n  W i l l i a m  C .  S c o t t ,  J r .
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E L E C T E D  T O  M E M B E R S H I P
H e l e n  L i n d g r e n ,  P r o p e r t y  M a n a g e r ,
P r i c e  P r o p e r t i e s  a n d  V o l u n t e e r  S o c i a l
W o r k e r ,  M e t r o p o l i t a n  F a m i l y  S e r v i c e .
S p o n s o r e d  b y  R o d n e y  S t e v e n s .
R o b e r t  L a D u ,  A s s o c i a t e ,  W i l l i a m  A .
N i c k e r s o n ,  R e a l t o r .  S p o n s o r e d  b y  M a r y
A n n e  N o r m a n d i n .
T h e l m a  L e s t e r ,  R e t i r e d  B a c t e r i o l o g i s t .
R e s e a r c h e r ,  R e e d  C o l l e g e .  S p o n s o r e d  b y
R o b e r t  E .  C o b b .
S T E E L H E A D  S T U D Y  S T A R T S
T h e  c o m m i t t e e  t o  r e p o r t  o n  S t a t e
M e a s u r e  # 1 5  m e t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  l a s t
F r i d a y .  C h a i r m a n  C h a r l e s  D a v i s '  c o m -
m i t t e e  s e l e c t i o n  i n c l u d e s  D o n n a  M .  D u n -
b a r ,  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  C o o r d i n a t o r ,
T r i - M e t ;  D o n a l d  G .  H o f f a r d ,  E c o n o m i s t ,
B P  A ;  D a v i d  J .  L e w i s ,  R e t i r e d  C i v i l  E n g i -
n e e r ;  B a r b a r a  R a d m o r e ,  M . D . ,  P s y c h i a -
t r i s t ;  F r a n k  W e t z e l ,  B u r e a u  C h i e f ,  A s s o -
c i a t e d  P r e s s ;  R o b e r t  J .  Y a n i t y ,  A t t o r n e y .
B o y d  M a c N a u g h t o n ,  J r . ,  i s  R e s e a r c h
A d v i s o r .
H O W  D O  Y O U  P R O P O S E  S O M E O N E
F O R  M E M B E R S H I P ?
I t ' s  a  s i m p l e  p r o c e s s  t o  p r o p o s e  a  f r i e n d
o r  c o l l e a g u e  f o r  C i t y  C l u b  m e m b e r s h i p ;
a s k  f o r  a n  a p p l i c a t i o n  b l a n k  f r o m  t h e
s t a f f .  ( T h e r e  a r e  a l w a y s  s o m e  a t  t h e
w e e k l y  l u n c h e o n  m e e t i n g . )
A n y  m e m b e r  i n  g o o d  s t a n d i n g  m a y
s e r v e  a s  a  s p o n s o r  f o r  a n  a p p l i c a n t ;  t h e
a p p l i c a n t  m u s t  f i l l  o u t ,  s i g n  a n d  s u b m i t
t h e  f o r m ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  c h e c k  f o r  a t
l e a s t  h a l f  y e a r ' s  d u e s .  T h i s  i s  s u b m i t t e d
t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  w h i c h  a c t s  o n
m e m b e r s h i p  m a t t e r s  e a c h  w e e k  a t  i t s
r e g u l a r  M o n d a y  n o o n  m e e t i n g .  N a m e s  o f
a p p l i c a n t s  a r e  p o s t e d  i n  t h a t  w e e k ' s
B u l l e t i n  f o r  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  m e m b e r -
s h i p ,  a n d  t h e y  b e c o m e  m e m b e r s  i n  t w o
w e e k s  i f  n o  o b j e c t i o n s  a r e  v o i c e d  t o  t h e
B o a r d .
C O M I N G  U P :
S e p t e m b e r  6 - W i l l a m  R u c k e l s h a u s  ( s e e
b a c k  p a g e ) .
S e p t e m b e r  1 3  -  S e n a t o r  E u g e n e  M c -
C a r t h y .
C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D  B U L L E T I N
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R E P O R T
O N
O P E N I N G  A ' L L  L E G I S ' L A  T I V E  D E U B E R A  T I O N S  T O  T H E  
P U B L I C
( S t a t e  M e a s u r e  N o . 2 )
P u r p o s e :  T h i s  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  r e q u i r e s  a l l  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d
a l l  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e s  t o  b e  o p e n ,  e l i m i n a t i n g  t h e  e x c e p t i o n  w h i c h  n o w  p e r -
m i t s  e i t h e r  h o u s e  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  r e q u i r e  s e c r e c y  f o r  a  p a r t i c u l a r  m e e t i n g .
I .  I N T R O D U C T I O N
Y o u r  C o m m i t t e e  w a s  a s s i g n e d  t o  s t u d y  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  S t a t e  M e a s u r e
N o . 2  w h i c h  w i l l  b e  v o t e d  o n  i n  t h e  G e n e r a l  E l e c t i o n  o n  N o v e m b e r  5 ,  1 9 7 4 .  T h e  a m e n d -
m e n t  r e a d s  a s  f o l l o w s :
B e  I t  R e s o l v e d  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n :
P a r a g r a p h  1 .  S e c t i o n  1 4 ,  A r t i c l e  I V  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f
O r e g o n ,  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :
S e c .  1 4 .  T h e  ( d o o r s )  d e l i b e r a t i o n s  o f  e a c h  h o u s e ,  o f  i t s  c o m m i t t e e s  a n d  o f
c o m m i t t e e s  o f  t h e  w h o l e ,  s h a l l  b e  ( k e p t )  o p e n  ( e x c e p t  i n  s u c h  c a s e s  a s  i n  t h e
o p i n i o n  o f  e i t h e r  h o u s e  m a y  r e q u i r e  s e c r e s y  ( s i c )  .  .  . ) .
P a r a g r a p h  2 .  T h e  a m e n d m e n t  p r o p o s e d  b y  t h i s  r e s o l u t i o n  s h a l l  b e  s u b m i t t e d
t o  t h e  p e o p l e  f o r  t h e i r  a p p r o v a l  o r  r e j e c t i o n  a t  t h e  n e x t  r e g u l a r  g e n e r a l  e l e c t i o n
h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
( I t a l i c i z e d  w o r d s  a r e  a d d i t i o n s  a n d  w o r d s  i n  p a r e n t h e s i s  a r e  d e l e t i o n s . )
T h i s  m e a s u r e  a l l o w s  t h e  p u b l i c  t o  a t t e n d  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  i t s  c o m -
m i t t e e s ,  a n d  i t  w a s  p l a c e d  o n  t h e  N o v e m b e r  B a l l o t  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  t h r o u g h  S e n a t e
J o i n t  R e s o l u t i o n  3 6 .  T h e  O r e g o n  O p e n  M e e t i n g  L a w  r e q u i r e s  t h a t  a l l  m e e t i n g s  o f  a
p u b l i c  b o d y  s h a l l  b e  o p e n ,  e x c e p t  f o r  c e r t a i n  s p e c i f i e d  p u r p o s e s ,  p r i m a r i l y  p e r s o n n e l
m a t t e r s .  ( S e e  A p p e n d i x  1  o r  f u l l  l i s t  o f  e x c e p t i o n s  i n  S e c t i o n  6  o f  O R S  1 9 2 . 6 2 0 - 6 9 0 . )
I t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  O p e n  M e e t i n g  L a w  m i g h t  b e  u n c o n s t i t u t i o n a l  a s  i t  a p p l i e s  t o
t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  o f  i t s  c o m m i t t e e s ,  s i n c e  t h e  c o n s t i t u t i o n  a s  i t  i s
p r e s e n t l y  w r i t t e n  p e r m i t s  c l o s u r e  o f  a n y  m e e t i n g  i f  s e c r e c y  i s  d e s i r a b l e .
I I .  A R G U M E N T S  I N  F A V O R  O F  T H E  M E A S U R E
1 .  P u b l i c  b u s i n e s s  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n  p u b l i c .
2 .  I n f o r m a t i o n  i s  p o w e r  a n d  o p e n  m e e t i n g s  i n s u r e  m a x i m u m  a v a i l a b i l i t y  o f  l e g i s l a t i v e
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u b l i c .
3 .  I n  a n  o p e n  m e e t i n g  e a c h  l e g i s l a t o r ' s  s t a n d  o n  i s s u e s  i s  k n o w n  t o  h i s  c o n s t i t u e n c y .
4 .  P u b l i c  i n t e r e s t  i s  a t  s t a k e  i n  a  j o i n t  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  a n d  t h e r e f o r e ,  n e g o t i a t i o n s
s h o u l d  b e  i n  p u b l i c .
5 .  I n  c l o s e d  m e e t i n g s ,  s p e c i a l  i n t e r e s t s  c a n  b e  m o r e  e a s i l y  p u r s u e d .
6 .  E v e n  t h o u g h  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e  c o n d u c t s  a l m o s t  n o  c l o s e d  m e e t i n g s ,  t h i s  c o u l d
c h a n g e  i f  t h i s  m e a s u r e  i s  n o t  p a s s e d .  M a n y  o t h e r  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  d o  c o n d u c t  e x t e n -
s i v e  c l o s e d  s e s s i o n s  a n d  o u r  n a t i o n a l  C o n g r e s s  a l s o  c o n d u c t s  m a n y  c l o s e d  s e s s i o n s .
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C I T Y  C L U B  O F  P O R T L A N D  B U L L E T I N
I I .  A R G U M E N T S  A G A I N S T  T H E  M E A S U R E
1 .  S o m e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  m a d e  p u b l i c ,  s u c h  a s  p e r s o n a l  d e t a i l s  a b o u t  g u b e r -
n a t o r i a l  a p p o i n t m e n t s  w h i c h  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e .
2 .  T h e  p u b l i c  w o u l d  n o t  o b t a i n  t h e  b e s t  d e c i s i o n  i f  l e g i s l a t o r s  a r e  r e q u i r e d  t o  d i s c u s s  a l l
i s s u e s  i n  p u b l i c .
3 .  A  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  i s  n o t  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e  L e g i s l a t u r e  a l r e a d y  f u n c -
t i o n s  o n  a n  o p e n  b a s i s .
4 .  A  c o m m i t t e e  e a r l y  i n  i t s  l i f e  c a n  b e s t  o r g a n i z e  a n d  c o n d u c t  o t h e r  b u s i n e s s  d u r i n g
c l o s e d  s e s s i o n s .
5 .  C o m m i t t e e s  o r  c o m m i t t e e  m e m b e r s  c a n  e a s i l y  m e e t  i n f o r m a l l y  a n d  t h e r e b y  c i r c u m -
v e n t  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  m e a s u r e .
6 .  N e g o t i a t i o n s  o f  j o i n t  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e s  c a n  b e  b e s t  . c o n d u c t e d  i n  p r i v a t e .
7 .  T h e  r e q u i r e m e n t  o f  a l l  o p e n  m e e t i n g s  m i g h t  s l o w  d o w n  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .
I V .  D I S C U S S I O N  A N D  C O N C L U S I O N
T h e  c o n s t i t u t i o n ,  a s  a m e n d e d  b y  t h i s  m e a s u r e ,  w o u l d  r e q u i r e  a  s o m e w h a t  h i g h e r
s t a n d a r d  t h a n  t h a t  r e q u i r e d  b y  t h e  O p e n  M e e t i n g  L a w ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  l a w  a l l o w s  t h e
e x c e p t i o n s  d e t a i l e d  i n  A p p e n d i x  1 .  T h u s  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  i t s  c o m -
m i t t e e s  m u s t  b e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  i f  t h i s  m e a s u r e  p a s s e s .
Y o u r  C o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m e a s u r e  s h o u l d  p a s s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  e x c e p t i o n s
d e t a i l e d  i n  O p e n  M e e t i n g  L a w  w i l  n o t  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  L e g i s l a t u r e  o r  i t s  c o m m i t t e e s .
T h e  p r i n c i p l e  t h a t  p u b l i c  b u s i n e s s  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n  p u b l i c  i s  a l l - i n c l u s i v e .  H e n c e
t h e  p u b l i c  i s  e n t i t l e d  t o  k n o w  h o w  t h e  l e g i s l a t o r s  t h i n k  a n d  f e e l  a b o u t  t h e  i s s u e s .  I n  a n
o p e n  l e g i s l a t u r e ,  t h e  p u b l i c  h a s  a c c e s s  t o  t h e  t o t a l  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  a n d  t h e r e f o r e ,  i s  a b l e
t o  r e a c t  t o  i t .
T h e  L e g i s l a t u r e  m u s t  a p p r o v e  s o m e  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  a p p o i n t m e n t s .  A f t e r  d u e
d e l i b e r a t i o n ,  y o u r  C o m m i t t e e  h a s  r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  p u b l i c  s h o u l d  h a v e
a c c e s s  t o  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e s e  a p p o i n t e e s .
A l t h o u g h  t h e  b r o a d  l a n g u a g e  o f  t h i s  a m e n d m e n t  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  m a y  b e  i n t e r -
p r e t e d  d i f f e r e n t l y  b y  o t h e r s ,  y o u r  C o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c l e a r  i n t e n t  o f  t h e  a m e n d -
m e n t  a l l o w s  t h e  p u b l i c  o n l y  t h e  r i g h t  t o  a t t e n d  a l l  l e g i s l a t i v e  d e l i b e r a t i o n s ;  t h e  r i g h t  t o
p e r s o n a l l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e l i b e r a t i o n s  w i l l  s t i l  b e  g o v e r n e d  b y  t h e  p r a c t i c e  c u r r e n t l y
i n  e f f e c t .
S t a t e  M e a s u r e  N o . 2  a p p e a r s  t o  b e  r e l a t i v e l y  n o n - c o n t r o v e r s i a L .  O b j e c t i o n s  s e e m  t o  b e
m i n o r . '  N o  a d v e r s e  t e s t i m o n y  w a s  g i v e n  d u r i n g  l e g i s l a t i v e  h e a r i n g s .  T h i s  c o n s t i t u t i o n a l
a m e n d m e n t  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  l i t t e  e f f e c t  o n  t h e  L e g i s l a t u r e  a s  i t  h a s  f u n c t i o n e d  i n  t h e
p a s t .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  h a s  u s e d  c l o s e d  s e s s i o n s  v e r y  l i t t l e  i n  t h e
p a s t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  i t  w i l  c o n t i n u e  t h i s  p r a c t i c e  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  a m e n d m e n t  w i l
a s s u r e  t h e  p u b l i c  a c c e s s  t o  l e g i s l a t i v e  d e l i b e r a t i o n s  i n  t h e  f u t u r e  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n
p a s s a g e  o f  t h i s  m e a s u r e  i s  i m p o r t a n t .
V .  R E C O M M E N D A T I O N
T h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  C i t y  C l u b  g o  o n  r e c o r d  i n  f a v o r  o f  a  " Y E S "
v o t e  o n  S t a t e  M e a s u r e  N o . 2 .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
D o u g l a s  M .  P a r r o w
P h y l l s  S .  P e n d e r g r a s s
H e n r y  C .  W i l e n e r
K e n n e t h  M .  W i n t e r s
K a r l  A .  L a n g b e c k e r ,  C h a i r m a n
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R e c e i v e d  b y  t h e  R e s e a r c h  B o a r d  A u g u s t  8 ,  1 9 7 4  a n d  a p p r o v e d  f o r  t r a n s m i t t a l  t o  t h e  B o a r d
o f  G o v e r n o r s .
R e c e i v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  A u g u s t  1 9 ,  1 9 7 4  a n d  o r d e r e d  p r i n t e d  f o r  p r e s e n t a t i o n
t o  t h e  m e m b e r s h i p  f o r  d i s c u s s i o n  a n d  a c t i o n .
S C O P E  O F  I N Q U I R Y
K e i t h  B u r n s ,  S t a t e  S e n a t o r ,  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  1 9 7 3
R i c h a r d  V .  C l e m e n t ,  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t ,  O r e g o n  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  A g e n t s
V e r n o n  C o o k ,  S t a t e  S e n a t o r ,  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  1 9 7 3
W i l l a m  C r o s s ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  O r e g o n  C o m m o n  C a u s e
M a s o n  D r u k m a n ,  E d i t o r ,  O r e g o n  T i m e s
G e o r g e  E i v e r s ,  S t a t e  S e n a t o r ,  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  1 9 7 3
T h o m a s  F .  H a r t u n g ,  S t a t e  S e n a t o r ,  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  1 9 7 3
L y n n  W .  N e w b r y ,  S t a t e  S e n a t o r ,  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  1 9 7 3
M e r l e  G .  W r i g h t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y
A l  L a u e ,  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  S a l e m ,  O r e g o n
A P P E N D I X  1
O R S  1 9 2 . 6 2 0 - 6 9 0  S E C T I O N  6  ( O p e n  M e e t i g  L a w )
A u t h o r i z a t i o n  f o r  E x e c u t i v e  S e s s i o n
S E C T I O N  6 .  ( 1 )  N o t h i n g  c o n t a i n e d  i n  t h i s  A c t  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  t o  p r e v e n t  t h e  g o v e r n -
i n g  b o d y  o f  a  p u b l i c  b o d y  f r o m  h o l d i n g  e x e c u t i v e  s e s s i o n  d u r i n g  a  r e g u l a r ,  s p e c i a l  o r  e m e r -
g e n c y  m e e t i n g ,  a f t e r  t h e  p r e s i d i n g  o f f c e r  h a s  i d e n t i f e d  t h e  a u t h o r i z a t i o n  u n d e r  t h i s  A c t  f o r  t h e
h o l d i n g  o f  s u c h  e x e c u t i v e  s e s s i o n .  E x e c u t i v e  s e s s i o n  m a y  b e  h e l d :
( a )  T o  c o n s i d e r  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  p u b l i c  o f f c e r ,  e m p l o y e ,  s t a f f  m e m b e r  o r  i n d i v i d u a l
a g e n t .  T h i s  p a r a g r a p h  d o e s  n o t  a p p l y  t o  f i l l n g  a  v a c a n c y  i n  a n  e l e c t i v e  o f f c e .
( b )  T o  c o n s i d e r  t h e  d i s m i s s a l  o r  d i s c i p l i n i n g  o f ,  o r  t o  h e a r  c o m p l a i n t s  o r  c h a r g e s  b r o u g h t
a g a i n s t ,  a  p u b l i c  o f f c e r ,  e m p l o y e ,  s t a f f  m e m b e r  o r  i n d i v i d u a l  a g e n t ,  u n l e s s  s u c h  p u b l i c  o f f c e r ,
e m p l o y e ,  s t a f f  m e m b e r  o r  i n d i v i d u a l  a g e n t  r e q u e s t s  a n  o p e n  h e a r i n g .
( c )  T o  c o n s i d e r  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  m e d i c a l  s t a f f  o f  a  p u b l i c  h o s p i t a l
l i c e n s e d  p u r s u a n t  t o  O R S  4 4 1 . 0 0 5  t o  4 4 1 . 0 6 0  a n d  4 4 1 . 0 8 5  t o  4 4 1 . 0 9 5  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d
t o ,  a l l  c l i n i c a l  
c o m m i t t e e s ,  e x e c u t i v e ,  c r e d e n t i a l s ,  u t i l z a t i o n  r e v i e w ,  p e e r  r e v i e w  c o m m i t t e e s
a n d  a l l  o t h e r  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  m e d i c a l  c o m p e t e n c y  i n  t h e  h o s p i t a L .
( 2 )  N o t h i n g  c o n t a i n e d  i n  t h i s  A c t  s h a l l  b e  c o n s t r u e d  t o  p r e v e n t ,  u p o n  a  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y
v o t e  o f  t h e  m e m b e r s ,  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  a  p u b l i c  b o d y  f r o m  h o l d i n g  e x e c u t i v e  s e s s i o n
d u r i n g  a  r e g u l a r ,  s p e c i a l  o r  e m e r g e n c y  m e e t i n g ,  a f t e r  t h e  p r e s i d i n g  o f f c e r  h a s  i d e n t i f e d  t h e
a u t h o r i z a t i o n  u n d e r  t h i s  A c t  f o r  t h e  h o l d i n g  o f  s u c h  e x e c u t i v e  s e s s i o n .  E x e c u t i v e  s e s s i o n  m a y
b e  h e l d :
( a )  T o  c o n d u c t  d e l i b e r a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  p e r s o n s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  g o v e r n -
i n g  b o d y  t o  c a r r y  o n  l a b o r  n e g o t i a t i o n s  o r  t o  n e g o t i a t e  t h e  p u r c h a s e  o f  r e a l  p r o p e r t y .
( b )  T o  c o n s i d e r  r e c o r d s  t h a t  a r e  e x e m p t  b y  l a w  f r o m  p u b l i c  i n s p e c t i o n .
( c )  T o  c o n s i d e r  p r e l i m i n a r y  n e g o t i a t i o n s  i n v o l v i n g  m a t t e r s  o f  t r a d e  o r  c o m m e r c e  i n  w h i c h
t h e  g o v e r n i n g  b o d y  i s  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  g o v e r n i n g  b o d i e s  i n  o t h e r  s t a t e s  o r  n a t i o n s .
( 3 )  L a b o r  n e g o t i a t i o n s  m a y  b e  c o n d u c t e d  i n  e x e c u t i v e  s e s s i o n  i f  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  n e g o t i a -
t o r s  r e q u e s t s  c l o s e d  m e e t i n g s .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  4  o f  t h i s  A c t ,  s u b s e -
q u e n t  s e s s i o n s  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  m a y  c o n t i u e  w i t h o u t  f u r t h e r  p u b l i c  n o t i c e .
( 4 )  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n e w s  m e d i a  s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  a t t e n d  e x e c u t i v e  s e s s i o n s  u n d e r
s u c h  c o n d i t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a t i o n  a s  m a y  b e  a g r e e d  t o  b y  t h e  g o v e r n i n g
b o d y  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n e w s  m e d i a  p r i o r  t o  s u c h  e x e c u t i v e  s e s s i o n .
( 5 )  N o  e x e c u t i v e  s e s s i o n  m a y  b e  h e l d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t a k i g  a n y  f i a l  a c t i o n  o r  m a k i n g
a n y  f i n a l  d e c i s i o n .
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C i t y  C l u b  o f  P o r t l a n d
U r b a n  S t u d i e s  C e n t e r
D I N N E R
~ T I L L I A M  D .  R U C K E L S H A U S
G u e s t  S p e a k e r
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  6 ,  1 9 7 4
N o - h o s t  C o c k t a i l s  &  R e c e p t i o n ,  6 : 3 0  P M
D i n n e r ,  7 : 3 0  P M
B e n s o n  H o t e l ,  M a y f a i r  R o o m
I n f o r m a l
$ 7 . 0 0  p e r  p e r s o n
Y O U  A R E  C O R D I A L L Y  I N V I T E D !
W i l l i a m  D .  R u c k e l s h a u s ,  f o r m e r  U . S .  D e p u t y  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  w i l  s p e a k  a t  a
s p e c i a l  d i n n e r  m e e t i n g  w h i c h  h a s  b e e n  p l a n n e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U r b a n  S t u d i e s
C e n t e r  a s  p a r t  o f  i t s  c o n f e r e n c e ,  " C o p i n g  w i t h  U r b a n  C r i s i s :  T h e  H u m a n  E n v i r o n m e n t
a n d  E n e r g y . "
M r .  R u c k e l s h a u s '  a d d r e s s  i s  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  C i t y  C l u b  i s  p l e a s e d
t o  p a r t i c i p a t e  b y  s h a r i n g  i t s  p l a t f o r m  w i t h  t h e  U r b a n  S t u d i e s  C e n t e r .  T h i s  m e e t i n g  i s  i n
l i e u  o f  o u r  r e g u l a r  F r i d a y  n o o n  l u n c h e o n ,  a n d  g u e s t s  a r e  w e l c o m e .
T i c k e t s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  a t  t h e  C i t y  C l u b  o f f c e s .  Y o u  c a n  p a y  f o r  t h e m  i n  a d v a n c e ,
o r  y o u  c a n  r e s e r v e  t h e m  a n d  p i c k  t h e m  u p  a t  t h e  B e n s o n  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  d i n n e r .  C a l l
2 2 8 - 7 2 3 1 .
